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Kata kunci: Perkembangan Usaha 
Saat ini adalah masa transisi dalam perekonomian yang ditandai dengan
berkembangnya kewirausahaan. Setelah menjadi wirausahawan, setiap pengusaha pasti
menginginkan usahanya berkembang. Begitu juga dengan Sablon Peugot Aceh, di
tengah ketatnya persaingan antar wirausaha, usaha Sablon Peugot Aceh membuktikan
mampu bertahan dengan terus meningkatnya pesanan akan produk. Rumusan masalah
dalam penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan usaha Sablon Peugot Aceh di
Lamnyong Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan
usaha Sablon Peugot Aceh dilihat dari indikator modal, pemasaran, tenaga kerja dan
produksi. Objek dari penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan
perkembangan usaha Sablon Peugot Aceh. Metode yang digunakan adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari wawancara dan datadata
sekunder berkaian denga modal, pemasaran serta produksi. Pengumpulan data
dilakukan dengan penelitian lapangan di usaha Sablon Peugot Aceh di Lamnyong Banda
Aceh. Rata-rata perkembangan usaha dari indikator modal usaha secara kuantitatif
sebesar Rp 798.751.929, dan secara kualitatif sebesar 22,28%. Pada indikator pemasaran
secara kuantitatif adalah sebesar 20.944 unit, dan secara kualitatif sebesar 25,41%.
Indikator tenaga kerja secara kuantitatif bertambah sebanyak 2 orang persemester, dan
secara kualitatif sebesar 40,07%. Dan indikator produksi secara kuantitatif sebesar
19.756 unit, dan secara kualitatif sebesar 22,34%. Saran penelitian ini adalah usaha
Sablon Peugot Aceh sebaiknya mencatat segala macam bentuk transaksi secara rinci
dengan menggunakan aplikasi akuntansi, baik itu transaksi yang berhubungan dengan
pemasaran yaitu jenis barang yang dibeli maupun pengeluaran-pengeluaran yang akan
menentukan modal usaha untuk produksi selanjutnya.
